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L A C U E S T I O N DEIL. DIA 
n t o r n o d e M a u r a . 
Ajenos en absoluto a las banderías polí-
ticas, mas—¿por qué no confesarlo con 
toda sinceridad?—constantes admirado-
res, desde el punto de vista social y mo-
ral, de la figura del insigne Maura, del 
honrado Maura, del austero Maura, ahora 
que, según todos los barruntos, y por des-
gracia para España, nuestro Arístides 
mallorquín se ha alejado del Poder para 
mucho tiempo, acaso para siempre, aven-
tado por las paletas de la turbina—de 
aquella turbina que, según él nos dijo un 
día, giraba a impulsos de la corriente pes-
tífera de la cloaca—, séanos permitido, ya 
que antes que ingenieros nos sentimos es-
pañoles, dar por hoy de mano, en esta 
página, a los asuntos peculiares de nues-
tra profesión para consagrar unas líneas 
al problema que tanto apasiona y que tan 
justamente preocupa a España entera. 
Los que no piensen como nosotros que sal-
ten estas líneas y nos perdonen este des-
ahogo sugerido por la hermosa catilina-
ria, que periódico tan hostil a Maura como 
E l Imparcial no ha titubeado en calificar 
de «oración realmente maravillosa por la 
forma, y animada, hasta en los momentos 
*1e error (?), de la más noble idealidad». 
«¿De qué se trata?—preguntaba el señor 
Maura en su último discurso, planteando 
con toda claridad la cuestión—. Se trata, 
señores—decía despejando la interroga-
ción de esa pregunta-de un sencillísimo 
problema de mecánica. Todas las hostili-
dades que he tenido y que tengo delante 
de mí—¡santas y benditas hostilidades!— 
necesitan una fuerza proporcional para 
dominarlas. Si en la parte matrículada de 
la vida pública no se hallan esas energías, 
tienen que venir de fuera, y mientras no 
vengan es imposible la política que repre-
sento, es impracticable.» 
Y más adelante, insistiendo en la misma 
idea, y ampliándola y esclareciéndola 
agregaba: 
«El «Maura, no» es un emblema, es una 
idea política que congrega desde los ín 
vductores directos del atentado personal 
«contra un ser determinado, hasta los que 
"sestean en el Gobierno al socaire de ese 
grito. El «Maura, sí», en cambio, no es que 
signifique letra por letra, la conformidad 
con las cosas que yo he pensado o dicho 
sino una tendencia, una contraposición de 
las gentes que siguen la bandera, porque 
Jlevar turbantes, gorros o sombreros, no 
«quita formur una sola hueste.» 
Es cierto. Tal y como se han puesto las 
«oaas, el «Maura, sí» no es una bandera 
política, es pura y simpl mente un emble-
ma. Hay una parte muy importante del 
alma nacional, hay una parte muy impor-
itante de la conciencia pública, hay dise-
minados en la sociedad española multitud 
«de elementos heterogéneos, que distan mu-
•cbo de ser conservadores, y que, sin em-
bargo, se pronuncian franca y resuelta-
mente por el «Maura, sí», atraídos y sub-
yugados por «el criterio cardinal y los mo-
dos» del estadista balear. 
Así como en la vida social hay aristó-
cratas de modales e instintos plebeyos, y 
gentes del pueblo con instintos aristocrá-
ticos, en la ^ida pública hay también tem-
peramentos avanzados inficionados de 
maurisino: ahí está Salvatella. Fot causas 
de todos conocidas, el escudo maurista ha 
veaidoasímbolizar y a cobijaren sus cuar-
teles, no una comunión política determi-
nada, sino prendas y virtudes que se lla-
man honradez, sinceridad, abnegación, 
civismo, decencia... 
En el reducido mundo donde viven, bu-
llen y medran políticos y periodistas; en 
ese mundo donde la probidad casi no se 
cotiza, ni casi se cotiza tampoco el talen-
to, sino sólo la viveza, la baratería, la 
desaprensión y la travesura, únicamente 
admiran en Maura el orador portentoso, 
el exquisito artista de la palabra, y casi 
nada más. En cambio, para el pais, para 
el verdadeto país que trabaja y que pro-
duce, que estudia y que progresa, que 
quiere ser bien administrado y regido, 
que ama a España como el buen ciudada-
no debe amar su Patria, y no como el 
jinete al caballo, para ese país lo de menos 
son las facultades artísticas de M&ura, y 
lo demás son grandes condiciones mora-
lee. La gran fuerza de Maura, la fascina-
ción que ejerce en muchos espiritus, no 
está en su pico, sino en su conciencia; no 
está en su lengua, sino en su pecho. Mu-
chos que no son ni monárquicos ni repu-
blicanos, ni conservadores ni liberales, y 
que abominan instintivamente de todos 
los políticos, hacen, sin embargo, una rara 
excepción en favor de Maura, porque ven 
en él un gobernante honrado a carta ca-
bal, un hombre de convicciones, de carác-
ter, sano por dentro, y a quien precisa-
mente por eso se le hace una guerra des-
piadada, para ver si se quita de en medio 
el «estorbo». 
¿Triunfarán, a la postre, las bandas de 
buitres y de tiburones que piratean en 
torno de los intereses públicos? ¿Triunfa-
rá, a la postre, esa Prensa embustera y 
trapalona, de estridencias vanas y repul-
sivas, que no cesa un punto de agitar el 
frasco para temer en suspensión los gér-
menes de las pasioGes? ¿Triunfará, al fin 
y al cabo, esa coalición de almas aviesas, 
de espíritus ulcerados? Si así fuera sería 
cosa de i r pensando en emigra*' país. 
Ha dicho alguien, y no creemos q,ue 
ande descaminado, que la intervención de 
Maura en la vida pública es tan saludable 
y fecunda, que su sola acción de presen-
cia en el Parlamento ha 4e enfrenar mu-
chos apetitos y dificultar muchospegociog. 
Publicista tan afecto a Romanones y ty,n 
poco sospechoso de njaurismo cual el mar-
qués de Cortina, ha escrito estos últimos 
días que «será un grap bien para la iPa<tria 
que el señor Maura persevere en SJÍ a-cíwa-
ción parlamentaria, pues él solo será más 
temido por todos los Gobiernos que un 
Parlamento entero, y representará, para 
la moralidad pública, más que cualquiera 
fuerza organizada». 
¿Que él se ha buscado con sus intransi-
gencias y terquedades esta situación em-
barazosa? Eso podría decirse, con algunos 
visos de fundamenío, antes de que la es-
finge hablara. Después de su discurso han 
quedado desvanecidas toda suerte de du-
das e interrogaciones. Maura no podía 
aceptar decorosamente el Poder en la for-
ma condicionada en que se lo ofrecían sin 
dejar de ser Maura. 
Según nuestras viejas leyes godas, los 
condenados a muerte por motivos menos 
graves, podían escapar del verdugo si 
rescataban de los lupanares una mujer 
pública y le daban su nombre. Llegado el 
t e m b l é momento, la mayor parte de los 
reos ciaudic^an; mas la regla, aunque 
ummmmmmtmmmmmummmmammmv̂fmnmmummmmi 
contadísimas, también tenía sus excep-
ciones. 
Si atenuando debidamente los conceptos 
la comparación es lícita, dígase de una 
vez que Maura lo ha preferido todo a dar 
su nombre ni cubrir con su pabellón de-
terminadas iniciativas, por entenderlas 
perjudiciales para el interés nacional, y 
no sigamos atormentando la veracidad de 
las referencias con distingos engañadores. 
Claro es que, haciendo tabla rasa de 
su decoro político, pudo aceptar el Poder 
—¿cuál de nuestros políticos, fuera de él, 
lo hubiera rechazado?—, y , adaptándose 
a las circunstancias, desplegar como vo-
luntario, original y propio un sistema de 
gobierno, en el fondo forzado, traducido 
y ajeno. Es más; dada su inmensa autori-
dad personal y la ciega confianza que 
inspira a sus secuaces, y aun a las masas 
neutras, pudo impunemente representar 
el papel que se le asignaba sin que casi 
nadie hubiera acertado a distinguir la 
cara de la careta. El sistema, después de 
todo, no es nuevo, y , en otro orden de co-
sas, lo emplean a diario, con lamentable 
frecuencia, los chamarileros y anticuarios 
judíos, que entregan los lienzos invendi-
bles a los arruinados nobles florentinos 
para que den el petardo en sus exposicio-
nes y galerías.. . 
* * * 
Respecto a la glacial reserva con que la 
mayoría acogió sus aseveraciones, algo 
hemos de 4ecir ¡también, ya pnesitos a 
ello, por haber tenido l.á suerte de escu-
char ai centeiieante orador d-esde las t r i -
bunas, donde, por cje^to, tuviijios el gusto 
de saludar a numerosos inge^iepqs ajenos 
en absoluto a la política, y, sin embargo, 
fervientes admiradores de Maura. El se 
ñor Maura, efectivamente, ño habló para 
que lo escuchara» las mayorías m las mi-
norías, sino para que lo oyera España en-
tera. Un ingeniero que se sentaba a nues-
tro lado nos decía, evocando una página 
de Anatole France, y aludiendo a ia in-
sensibilidad de la mayoría, 
—Es San Mael predicándole, en las re-
giones hiperbóreas, a los pingüinos,,. 
Desde luego que no habiéndose criado 
el señor Maura con utopías ni sonetos, y 
viviendo la vida de la realidad—pese a 
los que le tachan de visionario—, no se le 
pudo pasar por las mientes que la mayo-
ría se fuese detrás de su palabra, como 
cuenta la tradición que los peces del mar 
Tirreno se iban fascinados tras la palabra 
del seráfico patriarca. De sobra sabía el 
s.eñqr Maura, .cqi^P s^e t;9<̂ 0 ê  m,in(io, 
q¡í.e ci^rt^s fortalezas no se pueden .^xpug-1 
i ^ r ni asaltar, cqmo no sea con escalas en 
c^e lo spe ldaños^n el acjta, â yitajicia, el 
.ca '̂go públicp, ê  ma^g^neo, la inflúencia, 
iioflla |la lir^,, ep suma, ,(jle ips iífipxesgs, oro-
peles y v.anlqládes, pie sobra s^bi'a .el señor 
Mauraj como sabeífl,os todos^ que hay cp-
razones femeninos donde no se pja,ede en-
trar con endechas, sino en auto... 
¿Mas qué puede ni debe importar al se-
ñor Maura el despego fingido o real del 
rebaño, de las zagalas ni de los pastores? 
Decía Clarín que, así como Juanelo cons-
truía autómatas de complicado resorte, 
que parecían personas en el modo de ino^ 
verse, así él había 'fabricado a su antojo 
enemigos literarios, que si hubiese queri-
do no lo serían, y es yez de moverse en 
tal dirección, atacándolo, se moverían en 
cual otra, ensalzándolo, 
—¿Qué caso—se preguntaba el gran crí-
tico—voy a hacer de estos odios cuyos 
movimientos obedecen a un resorte que 
N o C O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
••CARRO.Está siendo objeto de grandes conrusioftes entre sus clientes. Para que pueda 
custed apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca ^ i j i p ró artículos tan baratos. 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERSAS-
Ricos corsés cat í superior con ligas, a SEIS REALES. 
•Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALSS, 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de 3EIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
V i r g i l i o C a r r o 
W E C I O FIJO 
I S A B E L ii, m n m o 4 
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JOYERIA Y PLATERIA 
— DE 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta; De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1;° 
TOYBBÍA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES. 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
ANTONIO O E R D I Cirugía general. 
OPERACIONES PARTOS 
Consulta de diez a una y de írc« a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, I . " 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de Cafiadío, 1, principal, derecha. 
VICENTE AGÜINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
es invención mía? ¡A cuántos tendría de 
mi parte, en vez de tenerlos enfrente, si 
les hubiese dado la cuerda hacia el otro 
lado!... 
c;No puede decir nuestro Maura, con tan-
ta razón como el insigne crítico, mucho 
de eso? 
Para terminar estas rápidas impresio-
nes digamos, como resumen de ellas, que 
lo más graye del caso, lo más fecunda-
mente pernicioso, es la rastra desconsola-
dora, la amargura y los ppsos que caso 
tan típico y sonado deja en la conciencia 
nacional. 
«Si Maura con ser Maura—dícese cada 
¿\\ial—se ve como se ve por aferrarse a la 
i/n^a fACvta. .ftl deber y a la vir tud, ¿a qué 
tomar por ferreteros?» , ' 
Y la filosofía dei iBew$mber Maura!, ex-, 
tendida a todas las manifestaciones de la 
ética colectiva, será el acabóse. 
BARCELONA, 25. - A pesar de la insis-
tencia con que Nieves Domingo confiesa 
ser la única autora del doble crimen de 
los mueblistas de la calle San Ramón, se 
cree que tuvo cómplices. 
Hay bastantes indicios para suponer que 
son falsas sus declaraciones. 
Niéves es extraordinariamente gruesa 
y poco ágil. Su andar es pesado y padece 
una leye cojera, 
Teniendo esto en cuenta, no parece ló-
gico que ella sola acometiera a los mue-
blistas, que aun siendoancianos opondrían 
una desesperada resistencia. 
Además tuvo que evitar qije gritaran y 
se dieran a la fuga, y después del crimen 
arrastró el cadáver «leí hombre en un tra-
yecto de unos 10 metros, 
Los mueblistas pudieron haber huido de 
las acometidas de Nieves y haberse resis-
tido y el estado ordenado de los muebles 
demostró que no hubo lucha, 
Todos estos detalles inducen a creer 
que tuvo cómplices, siendo muy Jácil que 
estuvieran escondidos entre los muebles. 
Se conocen algunos detalles del cinismo 
de Nieves. 
Después de cometido el delito, se quitó 
la ropa que llevaba y lavó las manchas 
de sangre en la pila, en casa de los ase-
sinados. • 
Bi^scó camisa, medias y otras prendas 
propiedad de la interfecta, y se Jas pusQ-
Hjzo con I4 rop^ suya W paquete y »a 
llevó a la l^abit^cíón qiie ocupaba en qtr^, 
callp. 
Desde ^Uí ̂ é a nna casg, de t^años de la 
calle de jVIina y Í̂ VQ de nuevo las man-
chas de sangre» dejando el paq^pte .̂1 due-
ño del establecimiento, con propjesa de 
recogerlo por la tarde, cosa que no pudo 
hacer, pues fî é detenida. 
Salió de la casa de baños y se dirigió' al 
Jnzgado municipal de (Jracia, dwde es-
taba citada para responder de nu juicio 
de desahucio, 
En ej misino juzgado pagó lo que adeu-
daba, exhibiendo jactancjosainente un pu-
ñado de billetes. 
Nieves está bastante abatida. Come poco 
y b 3be mucha agua. 
Su marido y hermanos se muestran bas-
tante intranquilos y rehuyen contestar a 
cuanto se les pregunta. Esta tarde serán 
conducidos a la cárcel. 
El entierro de las víctimas del crimen 
se celebrará esta tarde. 
Incendio. 
A I mediodía (jle hoy se Jia declarado un 
formidable incenejio en un almacén de 
calmas ¡¡de macera situado un pocó más 
arrilía d,e la 'jDlaza de toros dé Las Arenas. 
El incensó adquirió gran mcremento 
destrnyen40!?! .e^ffev?-
jLps Fcfprmí^ta^. 
Los ref onnistas lían dec id lo emprender 
una activa piopaganda por tod^C^taluñ^,, 
e invitar a Melquíades para qne tome 
parte en lo§ mítineg, 
Lo^ tradieíonafi^íciSí 
De regreso de Tierra Santa, hft Uegado 
el duque de Solferino, quien ante sus ami-
gos ha reiterado su propósito de renunciar 
a la jefatura regional y retirarse de la po-
lítica en tanto no cese la división que hay 
en el partido. 
Desde Madrid han Indicado la con ve 
niencia de celebrar una junta para lograr 
dicha unión. 
Parece ser que la mayoría de las agru-
paciones del partido en Cataluña se opo-
nen a ello. 
gobernador que los obreros de la campiña 
se han declarado en huelga, pidiendo au-
mento de jornal. 
La huelga de los obreros de Lebri ja con-
tinúa en igual estado, habiendo dirigido 
los huelguistas un manifiesto al pueblo, 
en cuyo contenido se echa de ver la gran 
excitación que reina entre los obreros. 
En Morón se ha celebrado un mit in para 
tratar de la huelga, pronunciándose dis-
cursos violentos. 
A l salir del mitin, las mujeres formaron 
una nutrida manifestación, que se dirigió 
hacia la estación del ferrocarril, cortán-
doles el paso y disolviendo la manifesta-
ción fuerzas de la benemérita. 
En previsión de lo que pueda ocurrir se 
ha reconcentrado en dichos puntos más 
fuerzas de la Guardia civi l . 
Los dramas de la aviación. 
BERLÍN, 25.—En Schwerin dos aviado-
res militares, el teniente Kolber y el capi-
tán Russ, han sufrido una caída con el 
aparato que montaban. 
• El primero falleció en el acto y el se-
gundo sufrió la fractura de una pierna. 
Los grandes estafadores. 
PARIS, 25.—Ha comparecido ante el 
Tribunal correccional el banquero Rous-
seau, cuñadp del ex ministro Renoult, acu-
sado de abuso de confianza y de estafas 
en perjuicio de sv̂ s clientes por más de 
2p0.000 francos. 
El Tribunal ha aplazado su sentencia 
hasta la próxima seman^. 
La insurrección en Albania. 
VÍÍPJA, 25.—Se teme de Un momento a 
otro el ataque de los insurrectos a pui^az 
450. escuadra internacional tjene orden 
de defender la plaza, en la cual el pánjeo 
es enpnue-
Un concordato, 
ROMA, 25.-El cardenal Merry del Va 
y el ministro plenipotenciario de Servia 
han firmado el concordato entre dicha 
nación y la Santa Sede, 
El ministro l'uó recibido en audiencia 
por el Papa, el cual expresó su deseo de 
que la firma del Convenio perpetúe las 
buenas relaciones entre Servia y el Vati-
cano. 
Desórdenes. 
PARIS, 25.—Comunican de Nueva York 
que anoche se celebró un mitin en Button 
con el fin de poner de acuerdo a diversas 
agrupaciones obreras de las minas. La 
reunión fué muy turbulenta y kéábó en 
batalla; 
Hay' dos obreros muertos y numerosos 





L a s< 
*trodeBe 
FIORRuL, 25.—Mañana se celebrarán 
dos Consejos de guerra, en uno de los cua-
les será juzgado Manuel Yáñez, segundo 
contramaestre del puerto, y en el otro Pe. 
dro Morantes. 
Reina gran alarma ante la sospecha de 
que no quede aprobado el proyecto ̂  
ley de construcción tle la segunda escua-
dra. 
Todas las fuerzas vivas de la población 
han celebrado una junta, en la que se ha 
tomado el acuerdo de nombrar una Comi-
sión de la cual formen parte todos los par-
tidos políticos, con objeto de marchar ala 
corte y gestionar allí que se apruebe el 
citado proyecto de ley. 
Se prepara un miiin y se organizará 
una manifestación que se dir igiráal Ayun-
tamiento para pedir que dimitan el alcal-
de y todos los concejales. 
Con tal motivo se cerrarán los comer-
cios y se dice que recorrerán las calles 
cinco rail obreros del Arsenal que se que-
dan sin trabajo. 
Los organizadores de este raovimiento 
de protesta piensan solicitar el apoyo ¿e 
toda Galicia y se supone que han deser 
atendidos. 
También prometen su adhesión, y coope-
rarán al éxito de la causa, las Asociaciones 
agrarias. 
••BBBBHBBBUBBBBBBBBBBBBBBBBBUBBBBBBBBBBBBBBB|un 
Véase en i * plana. Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
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C O D I C I A CAMPE3INA 
Espantoso crimen. 
Cáina 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
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Conmemorafláo una batalla. 
POR 'PBI.ÉFOUO 
MADRID, 25.—Dieren de Chiciana que 
con gran entusiasmo se han celebrado los 
actos organizados para conmemorar la ba-
talla ganada a los franceses. 
Con asistencia de las autoridades y nu-
meroso público se procedió al descubri-
miento de la lápida conmemorativa, en 
cuyo acto se pronunciaron fogosos y pa-
trióticos discursos, 
A continuación se celebró una velada en 
el Teatro, resultando en extremo brillante. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
L o s m a u r i s t a s 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 25.—Cumpliendo el acuerdo 
adoptado en asamblea anterior, se celebró 
junta geheral .eq. el Centro conservador 
de San Sebastián, bajo ^ presidencia de 
don Vicente Laffttte. 
Abierta la sesión, el secretario don Fran-
cisco Revilla dió lectura a una proposición 
firmada por varios miembros del partido, 
solicitando que éste siguiera manteniendo 
su significación política bajo la jefatura 
de don Antonio líTaura. 
No habiendo nádi'e pedido la palabra en 
contra, tomóse el ácúefdo por ^unáriimidad 
y fué'éste comunicado télegráficáiiiente ál 
señor l íaura , levaritándose ,1a sesión. 
PAMPLONA, 25 . - í foy publica E l Dia-
rio fie Nq.vq.irti ijiji masaje qji.§ ^Jevan a 
Haura njás de ciep pr.estjgios^g pegonas 
pamplonesas, 
Entre los ^ue lo suscribep figuran yein-
te abogados, diez ingenieros. ?nédicos, 
banqueros, comerciantes e industriales. 
|BBBBBBBnHuBuBBBBBB»a»MaM«Uii«SM>>K9WI>lW»*!M>l 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
PO? TEffÉpQNO 
MADRID, 25.—Los telegramas ^ e §(3 
han recibido de Sevilla dan cuenta de que 
la huelga de los obreros del campo pre-
senta mal cariz y amenaza extenderse. . 
El alcalde de Arahal ha comunicado al 
PIPERAZINA Dr. 08411.-pun* artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. JD! 




MADRID, 85—En el ministerio de la 
Guerra se han recibido hoy los siguientes 
telegramas oficiales; 
Uno de Melilla, en el cual comunica el 
comandante general que ha sido enviado 
un convoy a las dos posiciones última-
mente tomadas por nuestras tropas. 
Las noticias que se reciben en la plaza, 
relacionadas con el avance de nuestras 
tropas, son en extremo satisfactorias. 
Los telegramas recibidos de Ceuta y 
Larache participan que en las posiciones 
ocupadas no ocurre novedad alguna. 
Noticias de Bilbao. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 25.-Procedente de El Ferrol, 
l legará mañan.;¡ a este puerto el yate real 
«Giralda». Viene con objeto de recoger 
algunos efectos pertenecientes a la Casa 
Real. 
Permanecerá aquí dos días y después 
irá a Sari Sebastián. 
Esta mañana há 'es tado en el Gobierno 
v iv i l el Vicepresidente dé la Asociációh 
de Capitanes y Oficiales de lá Marina raer-
Cante, consultando con el gobeniacíor al-
gúnós extremos relativos a la huelga ma-
rítima. 
" En la Diputación han estado esta ma-
ñana varías mujeres de Bérmeo, qúe per-
diiérpn 3jips marjdps en ti. terrible catás-
trofe marítjma del 12 de agosto de Í9Í2, 
con objeto de recpger ej dinerp imp^estp 
en libretas a noinbre 4e los Ifijos suyoy, 
fnenares de edad, fallecidos después de 
esa feefta. 
Se les ha eníre^a4Q las cantidades a qne 
tenían derecho. 
En los locales que en Alén tiene estable-
cida su Cooperativa la Sociedad «Unión 
Minera de Sopuerta», se ha declarado un 
ipcep/iio, qi^p fué spfocadp a las ppcap l)p-
VW-. 
No han ocurrido desgracies personales, 
pero las pérdidas materiales son de bas' 
tante importancia. 
POR TRI.ÉtÜNO 
MALAGA, 95.—Comunican deVélez Má-
laga que se ha cometido un horrible cri-
men, del que ha sido víctima un honrado 
matrimonio. 
En un cortijo denominado El Encinar, 
donde habitaban Francisco Camacho Mar-
tín y su mujer, entró un individuo cono-
cido de ambos esposos, llamado Fmuc/sco 
Jiménez (a) Méla, y comenzó a departir 
tranquilamente con el cortijero. 
Sentados a la puerta los dos hombres 
fumaron dos pitillos durante su charla, y 
de pronto, sin que mediara entre ellos nin-
guna frase hostil, Mela sacó un revólver e 
hizo sobre el indefenso y confiado Cama-
cho cuatro disparos consecutivos. 
Cayó Francisco moribundo y su agre-
sor lo remató en el suelo de tres puñala-
das en ej pecho. 
!Al' íuido de las detonaciones acudió des-
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POR TELÉFONO 
Sobre un rumor. 
M A D R I D , 25. -Esta m a ñ a n a los pe-
riodistas que hacen información en el 
ministerio de la Guerra trataron de 
indagar lo que hubiere de cierto en ^ 
noticia que ayer circuló en el Congre-
so, referente a haberse registrado un 
nuevo y rudo combate en las posicio-
nes recientemente ocupadas. 
E l general E c h a g ü e manifestó a los K " ^ contra, 
•periodistas que dicha noticia carecía JCe«ÍUe solo tr 
en absoluto de fundamento y queto- t̂eceii ioS int 
í * . son siét, 
ha: 
^ f t i $ a cua 
^ i ó n ' s o b r e 
italiana* 
sin s 
' í ^ e l - c o n v 
í * ^ en can 
S^msión h 
pavorida la esposa del muerto, y el asesí- 'a •e ^aU^Pr 
nó se abalanzó hacía ella, tapándole % 
boca con una mano para sofocar los gri-
tos que la áeggraciacia frata% de proieTiji 
IVíedio aslixiada, se despíoraó la irifelia 
mujer, y, entonces, Mela la infirió catorce 
puñaladas, dejándola moribunda. 
Cometido el doble asesinato emprendió 
la fuga el criminal, sin que se baya logra-
do averig-uar su paradero, 
Se han expedido telegramas interesan-
do la captura del sanguinario Mela, y se 
asegura que el móvil que le indujo a co-
meter su horrendo delito no fué otro que 
el del robo. 
El suceso ha causado honda sensación. 
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ul ^ o r ALBE 
?0 c tra. 
das las noticias q'ne se han recibido de 
Malilla coinciden en asegurar cjueefl 
las nuevas posiciones la 'trahquilida11 
es absoluta.' • . • . 
El viaje del conde. 
Una alta personalidad política,^' 
blando del viaje del conde de RomaiJ 
nes a Marruecos, ha afirmado qu^ j 
cho viaje rid tiene otro objeto que6; 
iarreglo de var iós asuntos felacioriaii05 
con lás iñinas . ' 
Dato a La Granja. 
E l señor S á n c W z Guerra, ha^ 
con los pér iod is tas qíns Jiacen i r i í ó ^ 
ción en pobern ' ac ión , les dijo teDf 
ca renc iá de noticias. ^ ' ^ 
Añadió que'la ún ica de a lgún i n ^ 
que tenía era la de q ^ el setíor P^S f ^ s para l n ¡ ' " 
a c o m p a ñ a d o de} marques de Saf v 
Cruz, había marchado a L a G ^ l \ 1 ftncía y 
donde e} primero despacha rá col1 
Rey. 
E | obispo de Madrid, 
Esta m a ñ a n a , en el sudexp^50 fl. 
Francia, ha marchado para 
ción e I tal ia , donde pasa rá una re^ M-
temporada, el señor obispo de Ma"' 
Alcalá . 
4 despedirle fa jaron a la est^L 
varias personalidades de relieve f j ^ i™ r ^ a , que, 
el elemento católiGó y casi todo e»11 Cetáreas de 
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A POLÍTICA Y LAS CORTES 
Convenio con Italia. 
P O R T E L E F O N O 
litro 
en es 
EN E L CONGRESO 
l & sesión. 
¿e la tarde abrió la sesión 
u pesada, con escasa con-
ZlLíos y tribunas. 
pía 1111 üi ios ministros de la üo-
el 1);UlCi'Gracia y Justicia. 

























, rimara el ministro de Es-
I en lfl v-
rOBl^^se ocupa de la conce" 
01 • dâ es en las zonas francesa 
fT09ü Marruecos, y pide que in-
ftccióri diplomática para con-
,a * dé a 'os españoles en la zona 
^fiuis'110 tl,at0 clue se da a 108 
86 !n la española. 
I568 de ESTADO ofrece ocupar-
" " " ' Ü e n t e de ese asunto. 
efe viC'OLAU formula varias que-
señorlúl(Tlllias disposiciones del go-
^ T a r r a g o n a . 
J PACHECO pregunta si aun 
^ d e ^ t e , GOBEREACIÓN te 
en tono algo despectivo. 
$ PACHECO protesta de las fra-
ininistro. 
L éste diciendo que a preguntas 
índole no cabe otra, respuesta. 
Kñor ORTEGA GASSET se ocupa 
'lado de varios funcionarios de las 
L diplomática y consular y dice 
ha vulnerado con ello un reciente 
ontesta brevemente el marqués de 
mdedePEÑAFIEL formula varios 
que afectan a cuestiones de inte-
a la provincia de Soria, 
^edel MORAL PE CALATRAVA 
de la Ipta el criterio del Gobierno sobre la 
lidad de los concejales interinos y si 
Honveniente celebrar nuevas eleccio-
Hn las poblaciones que se hallen en 
[¿aso tal como la de Almería. 
Imiilistro de la GOBEREACIÓN con-
I que se celebrarán nuevas elecciones. 
§ señor DELGADO BARRETO ruega 
traiga a la Cámara el expediente 
i el proyeclo de abastecimiento de 
potable a Barcelona, 
iliesta que tanto la Prensa como la 
íón pública lian señalado hechos de-
bs respecto de esa cuestión, y se hace 
rio el esclarecimiento, 
de a los señores Cambó. Lerroux, 
T, Milií y Camps y otros excitándo-
que discutan un asunto de tan gran 
ndencia para Barcelona, 
inístro de la GOBERNACIÓN con-
qne el expediente se halla en trami-
h y tan pronto informen sobre el 
a los diversos ministerios que han de 
lo será llevado el expediente a la 
ira. 
conde de COLOMBÍ anuncia que se 
me diregir una preguta al ministro 
mentó, que está ausente, 
señor NQU6UÉS protesta de qi^e 
a se hallen presentes los ministros'de 
ja y Justicja y de Hacienda cuando 
emolan riegos y preguntas. 
SeñQr QUIRÓS dice que mientras no 
tga a los jurados de Tarragona las 
s que les corresponden, los hijos de 
os ministros pasean por la capital de 
térra a costa de las pensiones que 
de el Estado. 
ge otras censuras por diferentes 
.vos. 
contesta el ministro de la GOBER-
ÓN. 
señor ALCALÁ ZAMORA formula un 
o referente a las elecciones en un 
Wode la provincia de Almería. 
' señor SANCHEZ GUERRA contesta 
iputado. 
[señor RIVAS MATEO pregunta al 
isfro de Estado qué inconveniente 
'haber en que un naturalista forme 
de la Comisión delimitádora de fron-
se'i nuestros territorios del Muni. 
Ministro de ESTADO contesta que 
existe inconveniente y que estudiará 
sunto. 
Orden del día. 
• P0Iie a discusión el dictamen acerca 
ônvenio comercial con Italia. 
^ñor ALBERJ1 consume el primer 
00 contra. 
, ICe que sólo tres artículos 4el tratado 
J^eii ios intereses dé España, y en 
alia'0' SOn S'̂ te ôs flue benefician a 
















































0D sobre el hecho de que en la 
i,, 118 dianas el tratado se aprobó rá-
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Y11103 comunes españoles, y 
esa i ' - "n—rr**"" V M ^ W X ^ V - U , j 
Kjayg qetemiiníVC4Ón resulta ext raña , 
ljle8 ? (ÍUe Italia concede tarifas favo-
*deífra 1?8vino8 comunes proceden-
^•"ftncja y de diez y siete países 
í ' ¡ ' l 1 1 6 la producción italiana es 
111iftlm 0̂rtaute' liue ese paÍ8 exporta 
%%.^Xe treB millones de bectólitros de 
H 
coniun es, 
asegm.e a la industria corchotaponera 
¡lloneg^ CiUe.ítalia produce diez y ocho 
|%pai' 6 quintales métricos de corcho. 
'eití6 ie ^pj:esta Producción con la similar 
. 1 ^ ü i i ^ a . que, dedicando cuat ocientas 
areas de terreno al cultivo del al-
cornoque, obtiene un rendimiento de cor] 
cho de trescientos millones de kilogra-
mos. 
Italia aplica al producto unos derechos 
de importación que ascienden a cuarenta 
pesetas los cien kilos. Aprobado el conve-
nio, esos derechos se reducirán a treinta y 
cinco liras. 
El impuesto que nosotros cargamos es 
de quince liras, y, por lo tanto, no hay re-
ciprocidad. 
Dice que perderíamos ese mercado co-
mo perdimos los de los Estados Unidos y 
Rusia. 
En el primer país, porque sostenía un 
impuesto primitivo de 270 francos por ca-
da 100 kilos, y en Rusia, porque esta in-
dustria llegó a ser monopolio del Estado. 
Agrega que la industria corchotapone-
ra, de la que dependen 25 o 30.000 obreros, 
se halla en crisis y casi en la agonía. 
Dice también que ningún tratado co-
mercial debe aprobarse sin que ofrezca 
garant ías contra los otros países que en 
él toman parte. 
Protesta de la reserva con que se han 
llevado a cabo las negociaciones sobre 
este tratado, sin haber oído previamente a 
las Cámaras de Comercio. (Interrumpe el 
señor Mádariogiz.) 
El señor ALBERT dice que la Cámara 
de Comercio de Madrid pidió al subsecre-
tario de Estado datos que éste no llegó a 
facilitar. 
Afirma que tampoco ha entendido en el 
asunto la Junta de Aranceles y Valora-
ciones. 
El señor MADARIAGA contesta, en 
nombre de la Comisión, y dice que este 
tratado no es político, salvo el indispon-
sable matiz de esa índole que presentan 
todos los tratados. 
Asegura que la rebaja de cinco liras en 
cada cien kilogramos de corcho ha rá au-
mentar la exportación y , por lo tanto, be-
neficiará la industria, 
Dice al señor Albert que las Cámaras de 
Comercio no atienden estas consultas, y 
recuerda la invitación que hizo la Cámara 
de Comercio de París a la de Madrid para 
que informara acerca del tratado de co-
mercio con Francia, invitación que no fué 
atendida. 
Termina afirmando que el tratado es 
favorable a España. 
Se suspende la discusión. 
El secretario, señor MARTINEZ ACA-
CIO, da lectura a un dictamen de la Co-
misión de Gracias y Pensiones, por el que 
se concede una de éstas a la familia de 
don Alberto Aguilera. 
Se aprueba el dictamen sin discusión. 
Se aprueban igualmente otros relativos 
también a gracias y pensiones. 
El señor PÉREZ OLIVA defiende una 
proposición pidiendo que se declaren de 
utilidad pública las obras de saneamiento 
de Salamanca. 
Se lee un dictamen relativo a la repara-
ción de algunas carreteras comprendidas 
en el plan general del Estado. 
El señqr N O y G y É S pide que se le re-
serve la palabra para corabatif ese dina 
men. 
El PRESIDENTE le contesta que en la 
creencia de que ningún diputado impug-
nar ía el dictamen, lo había puesto a deba-
te, pero que en vista del deseo del señor 
Nougués, le reservaba la palabra para 
cuando este asunto se pusiera a discusión. 
El señor AYUSO pide que se proceda a 
contar el número de diputados presentes 
en la Cámara, y en vista de que no llegan 
a los setenta que señala el reglamento, se 
suspende la sesión a las ocho y diez. 
EN E L SENADO 
La sesión. 
Empieza a las cuatro menos diez minu-
tos, bajo la presidencia del general Azcár 
rraga. 
Regular concurrencia. 
En el banco azul los ministros de Ha-
cienda e Instrucción pública. 
Después de leída y aprobada el acta 
hace uso de la palabra el ministro de HA-
CIENDA. 
Empieza rogando al Senado que le ex-
cuse su falta de asiduidad a la Cámara 
en atención a que ha tenido que asistir a 
las sesiones de la otra Cámara. 
Después contesta a varios ruegos que 
se le han dirigido en anteriores Sesiones. 
A l contestar a uno de ellos afirma que 
estúdiará con cariño la idea ¿e rebajar 
los dei'echos araricelári'os de la gasolina. 
Los séñores MARGUES DIS A L B A I D ^ 
y CiiLÁBÚIG formulan btro¿ rangos. 
Él ' s eñor 'MATESX^ ' se felicita y agra-
decí' al mániitrpi el que haya dado repre-
sentación á los agricultores en la Junta 
de Aranceles y Valoraciones. 
Le contesta el ministro de HACIENDA. 
El señor ALBA (don Enrique) recuerda 
la triste situación en que se encuentran, 
los agricultores castellano^, qi^e a conse-
cuencia d$ l^s peladas han pe^didiO to^as 
las cosechas. 
El señor ARIAS D̂ E MIRANDA se ad-
hiere a esta súplica ei^ nombre de los pue-
bjps de su distrito,. 
Lo, mismo ¿ace el señor SALVADOR. 
El ministro de HACIENDA ofrece pres-
tar gran atención a ese asunto. 
Se entra en el orden del día, y sin dis-
cusión se votan varios dictámenes, 
También se aprueba otro acerca de la 
aptitud y capacidad legal del señor To-
rres Taboada para ejercer el cargo de se-
nador. 
Jura el señor Torres Taboada. 
Se pone a debate el dictamen de la Co-
misión acerca del proyecto de ley decla-
rando oficial la Exposición de industrias 
eléctricas de Barcelona que se celebrará 
en 1917. 
El señor PRATS consume el primer tur-
no en contra e interviene brevemente para 
alusiones el señor RUIZ JIMENEZ. 
Les contesta el señor SANCHEZ DE 
TOCA en nombre de la Comisión y se 
aprueba el dictamen. 
Se reanuda la discusión del dictamen 
acerca de la suspensión de pagos de las 
Compañías de ferrocarriles. 
El señor LASTRES, presidente de la 
Comisión, contesta al 'señor Amblard. 
El señor DÁV1LA lamenta que no esté 
en la Cámara el ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
El presidente de la CÁMARA explica 
que ha sido llamado al Congreso para una 
votación. 
Queda el señor AMBLARD en el uso de 
la palabra y so levanta la sesión a las 
siete. 
Noticias breves 
Procedente de San Sebastián ha llegado 
el ministro de Fomento. 
—Se ha firmado la permuta de los go-
bernadores de Cádiz y Toledo. 
El señor Gómez Núñez, que se indicaba 
para Cádiz, continuará por ahora en La 
Coruña. 
La Tribuna dice que el señor Gómez 
Núñez seguirá en el Gobierno de La Co-
ruña por imposición del. marqués de Mo-
chales. 
—El señor Cobián ha marchado a La 
Toja. 
Se ha firmado un decreto autorizando la 
lectura a las Cortes de un proyecto de ley 
de contrato minero. 
1 ta marchado a Comillas el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Ragonesi. 
-^El secretario particular del Rey, don 
Emilio Torres, ha sido nombrado ministro 
plenipotenciario. 
Se ha nombrado para sustituirle a don 
Pedro Sebastián Erice. 
- E l señor Dato ha recibido un telegra-
ma de los obreros de Ríotinto en el que 
elogian las gestiones del delegado señor 
Palacios, merced al cual se ha resuelto el 
conflicto. 
—Los regantes de la vega alta del Se-
gura han pedido al Gobierno que se revo-
que la real orden de dicho río. 
—En la sesión del Senado se han leído 
los dictámenes relativos al ferrocarril do 
Cifuentes a Molina de Aragón y a la con-
cesión de derechos pasivos a las Maes-
tranzas de los Arsenales. 
—Se ha celebrado la octava sesión del 
Congreso de la Unión General de Traba-
jadores. 
Hablaron los señores Egocheaga, Pavo-
rin y Perezagua. 
El señor Fernández Muía propuso que 
se expulsara de la Unión al Sindicato de 
Ríotinto. Se produjo un escándalo muy 
fuerte, y se levantó la sesión sin ningún 
acuerdo. 
—A mediados de julio marcharán a San-
tander los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
—El domingo se celebrará en Barcelona 
un mitin maurista, en el que harán uso de 
la palabra los señores Goicoechea, Balles-
teros y otros. 
El señor Delgado Barrete, con quien se 
había contado, no puede asistir, porque 
aquel día recibe en Cádiz a su padre, que 
llegará de Canarias. 
Una opinión. 
A pesar de la representación que osten-
ta el señor Villanueva, sigue haciendo de-
claraciones en las que deja adivinar un 
criterio muy distinto del que sustentan 
los citados liberales romanonistas respec-
to a diversos problemas políticos. 
Sigue opinando el señor Villanueva que 
la guerra en Marruecos es una equivoca-
ción, que t raerá con el tiempo consecuen-
cias nada agradables a la Patria; se mues-
tra enemigo del proyecto relativo a la 
construcción de una segunda escuadra; 
reconoce la injusticia de que ha sido obje-
to el señor Maura por una parte de la opi-
nión pública, en la calle, y por los llama-
dos «idóneos» dentro del Parlamento, y 
está disconforme de la política del actual 
Gobierno. 
Tales son los conceptos que sobre los 
problemas políticos más palpitantes tiene 
el actual jefe de los liberales romanonis-
tas. 
Por cierto que, comentando ayer tarde, 
en los pasillos este caso, decía un politice 
ilustre que no tiene nada de particular 
que Villanueva sea lo menos romanonis-
ta posible, tal como ha quedado don Alva-
ro después del debate político. 
Los rumores de crisis. 
Se comenta muchísimo el viaje del se-
ñor Dato a La Granja, y en los pasillos 
del Congreso se aseguraba esta tarde que 
en la próxiipa &ema¡na surgirá la crisis 
parcial. 
De madrugada* 
A l recibirnos esta madrugada el subse-
cretario de la Gobernación nos facilitó va-
rios telegramas oficiales. 
- E n Murcia se ha solucionado la huel-
ga de mineros. 
—En Coria ha fallecido un torero herido 
de una cornada en, la corrida de ayer. 
—De Alicante di,ce el gobernador que se 
declarará en Elche la, huelga general, por 
solidaridad con los huelguistas de la fá-
brica, de Kerrándiz. 
Se hai^ registrado varias colisiones. 
UN REGLAMENTO 
La carrera ciclista nacional. 
Artículo l.Q La carrera ciclista «Vuelta 
a Santander» tendrá lugar el día 19 de ju-
lio de U)H en la ciudad de Santander, 
alendo el recorrido en la forma siguiente: 
Salida de Santander, a las nueve de la 
mañana, desde el control de salida que es-
tará situado en la Alameda de Oviedo, por 
la carretera de La Cavada, hasta Rama-
les, y volviendo por la carretera de Co-
lindres. 
El total del recorrido es 125 kilómetros. 
Ar t . 2.° Las inscripciones para esta ca-
rrera se harán por escrito y contendrán lo 
siguiente: primero, nombre y apellido del 
corredor; segundo, pseudónimo, si lo usa-
re; tercero, provincia a que pertenece; 
cuarto, color del jersey; quinto, marcas de 
la máquma y neumáticos. 
Las inscripciones se harán en Santan-
der, en el garage de don Mariano Sancho, 
plaza de Cañadío. 
Art . 3;° La cuota de inscripción será de 
5 pesetas, no reembolsables en ningún 
caso. 
Art . 4.° Toda inscripción no acompa-
ñada del importe de la matrícula será 
nula. 
Art . ü.ü Toda ayuda será permitida en 
caso de avería o pinchazo, pero de ningu-
na manera estará permitido el empujar o 
entrena,r a ningún corredor. 
Art . lí.0 Las llegadas se juzgarán por 
una sola persona y sus decisiones ser.ln 
inapelables. No obstante, cuando el juez 
tenga que clasificar varios corredores, 
podrá hacerse ayudar, bajo su responsa-
bilidad. 
Art . 7.° No se dará la salida a los co-
rredores si no se presentan, por lo menos, 
diez de ellos en la meta, dispuestos a co-
rrer. 
Art . 8.° En el control de Ramales será 
obligatorio un descanso de inedia hora 
después del cual se dará la salida a los 
corredores por el orden de llegada. 
Art . 9.° Será descalificado todo aquel 
corredor que camine á pie y no transpor-
te su máquina o vaya agarrado ó metido 
en algún carruaje. 
Art . 10. No habrá derecho a reclama-
ción alguna si por causa del mal tiempo, 
fuerza mayor o falta de corredores no se 
celebrara la carrera. 
Art . 11. Los premios para esta carrera 
son los que abajo se expresan, los cuales 
se adjudicarán en la forma siguiente: 
Premio de honor. Una copa regalo de 
Su Majestad el Rey y OO'OO pesetas. 
Premio extraordinario. Una copa re-
galo de Sus Altezas Reales los serenísimos 
señores infantes don Carlos y doña Luisa 
y OO'OO pesetas. 
Primer premio. Una copa regalo de la 
excelentísima señora marquesa de Man-
zanedo y OO'OO pesetas. 
Aún no se ha designado la cantidad de 
pesetas que corresponderá á cada premio. 
Segundo premio. Un jarrón de plata, re-
galo de don Manuel Agüero. 
Tercer premio. Una pitillera de plata, 
regalo de don Agustín Gacituaga. 
Cuarto premio. Una escribanía, regalo 
de don Cesáreo Peña. 
Quinto premio. Regalo de don Narciso 
Ortega. 
Art . 12. E l termino de inscripción se 
abre el día de publicarse este reglamento 
y se cerrará el día 16 de julio, a las nueve 
de la noche. 
Art . 13. Los organizadores se reservan 
el poder de modificar el presente regla-
mento, pero toda modificación se hará 
constar en la hoja del control de salida 
para conocimiento de los corredores, los 
cuales la firmarán después de haberse en-
terado de las mismas, 
Santander, 6 de junio de 1914.—El secre-
tario, Arturo Mellado Ortiz.—El presiden-
te, Manuel Diez Vierna. 
mmummmmmmmummumna 
POR TELEGRAFO 
PARÍS, 25.—Comunican de Nueva Yo '̂k 
que ha llegado a Niágara Falls don Aure-
lio Urrutia, ex ministro del g e n e r a l 
Huerta. 
Se ha entrevistado con el general cons-
titucionalista Cabrera para tratar del Go-
bierno provisional de Méjico. Parece de-
signado para la presidencia un candidato, 
Rabasa, que sena bien acogido por todos 
los partidos políticos. 
Para el ministerio del Interior suena el 
nombre de don Miguel Silva, y el del se-
ñor Durán para el de Negocios Extranje-
ros. Se indica para la cartera de Guerra 
a Villa o Angeles, carrancistas. 
El cónsul americano en El Paso comu-
nica que las tropas federales se han apo-
derado de la ciudad de Guadalupe, pro-
vincia de Chihuahua, en las cercanías de 
Tejas. 
¿Un arreglo? 
PARIS, 25.—Comunican de Washington 
que los miembros de la Conferencia se han 
reunido nuevamente en Niágara Falls y 
han resuelto el conflicto en su aspecto in-
ternacional. 
En cuanto a las dificultades de orden 
interior en Méjico se supone que muy en 





MADRID, 25.—Dicen de La Granja que 
hoy llegaron los generales Aguilera y Pri-
mo de Rivera, el comandante Ponte y el 
duque de la Conquista, que cumplimenta-
ron al Rey. 
Su Majestad les invitó a almorzar. 
Los Reyes irán en automóvil a El Esco-
rial a despedir a la princesa Isabel de Ru-
mania. 
—Dicen de San Sebastián que la Reina 
doña María Cristina paseó por algunas 
calles de la población y efectuó compras 
en varios comercios. 
Se propone asistir personalmente a la 
estación para saludar a la princesa Isabel. 
••«—• 
VUELCO DE AUTOMÓVIL 
POR TELÉFONO 
MADRID; 25.—El ministro de la Gue-
rra dió cuenta a los periodistas de un 
telegrama remitido por el director de la 
Academia de Artillería, en el que le 
comunica que al regresar en automóvil de 
presenciar la corrida de toros varios ofi-
ciales recientemente ascendidos, volcó el 
vehículo a consecuencia de una mala ma-
niobra. 
En la caída se produjo el teniente Aleo-
ber la rotura de la tibia y del peroné iz-
quierdos, y sus compañeros Junquera y 
Cano sufrieron luxaciones y contusiones 
de importancia en los brazos. 
Resultaron también con fuertes contu-
siones en diferentes partes del cuerpo, los 
tenientes señores Manresa, Señantes, Re-
galado, Morcillo, Builla y Galau. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 25 de junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 porlOO 81,00 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 100,00 
Cédulas Hipotecarias 97,90 
Acciones.\ 
Banco de España 455,00 
» Hipotecario 00,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C* Arrendataria de Tabacos 291,50 
ü . E. de Explosivos 230,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 91,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 476,25 




Renta francesa, 3 por 100 
4 por 100 Exterior español 
Acciones Ríotinto 1 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 
Acciones Norte España — 
Turco, 4 por 100 
Ruso, 5 por 100,1906 
» 4 112 por 100, 1909 
Banco N . de México 
Banco Peninsular de México 
Bakou 1 
Banco Español Río de la Plata 




De Beers Ordinaire 






Acciones ferrocarril Mexicano . . . 
Jagersfontein 
Banco de Londres y México 
» Central Mexicano 
» Francés » 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León 
F-c. Andaluces 




Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 
» » cierre 
Acciones Norte, apertura 
» » cierre 
» - Zaragoza, apertura 
» cierre 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 
» » dinero. 
» Ariza, papel 
» » dinero 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Francos 
Libras 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas ayer, 25 de junio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie G, a 82,40. 
4 por 100 Interior, serie H, a 82,40. 
5 por 100 amortizable, serie C, a 100,25. 
5 por 100 Amortizable, en series diferen-
tes, a 100,25. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,75. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 304,50. 
Ferrocarril de La Robla, a 47. 
Minera de Sotares, a 850. 
Mina Ceferina. a 100. 
Unión Española de Explosivos, a 230. 
Obligacionéi. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 102. 
F-c. Norte, emisión 1913, a 90. 
CamDios con el Extranjero. 
Francia: 
París , cheque de banca a librar, a 104,50. 
Inglaterra: 
















































Con motivo de las noticias que por 
diferentes conductos se recibieron ayer 
en Santander respecto a la llegada de 
Salvador l l e d ü l a , se hicieron públ icas 
una vez m á s las much í s imas s i m p a t í a s 
con que entre nosotros cuenta el sim-
pát ico y arrojado aviador. 
E l alcalde señor Gómez y Gómez re-
cibió una expresiva carta ele su colega 
de Zarauz, rogándole que en nombre 
de los numerosos amigos con que en 
aquella población cuenta el hábi l y ex-
perto piloto hiciera llegar a sus manos 
el regalo que le adjuntaba, consistente 
en media onza de oro, con un aro del 
mismo metal alrededor, m á s un rubí . 
E l aro lleva la siguiente inscr ipción: 
«Los amigos de Z a r á u z al in t rép ido 
aviador Salvador Hedil la .» 
Termina manifestando el s e ñ o r al-
calde deZarauz que el obsequio, aun-
que de escaso valor, no tiene otra sig-
nificación n i otro alcance que hacer 
patentes el afecto y las s impa t í a s con 
que cuenta en aquel pueblo el aviador 
m o n t a ñ é s . 
Por la tarde se recibió en la Alca ld ía 
el siguiente telufonema: 
«Madrid, 25 (14,40). 
Hedilla a alcalde.—Salgo vía a é r e a 
m a ñ a n a madrugada. Noticias ruta.— 
Hed i l l a . * 
Entusiasmo. 
A medida que ia tards avanzaba, y 
al llegar la noche, el entusiasmo que 
rodas estas noticias produjeron fué 
g r a n d í s i m o . 
Un grupo de incondicionales de Sal-
vador Hedilla se si tuó al final de la ca-
lle que desde el paseo de Pereda, por 
la parte Este del templete de la, músi-
ca, conduce hasta la carretera de los 
muelles y desde allí estuvieron lanzan-
do a los aires infinidad de chupinazos 
y voladores. 
Mientras, la banda municipal ejecu-
tó de la manera que ella sabe hacerlo 
dos preciosos pasodobles, compuestos 
por su reputado director don Mario 
Bre tón y titulados «Salvador Hedil la» 
y «Pombo y Bolado^, que alcanzaron 
un éx i to delirante. 
Los dos tuvieron que ser repelidos 
tres o cuatro veces, cosechando la ban-
da, y de modo especial su estudioso 
director, nutridas y e s p o n t á n e a s ova-
ciones. 
La hora de la salida. 
Si, como dice el estereotipado cl iché 
de los cartelitos de toros, el tiempo no 
lo impide, Hedilla a b a n d o n a r á Madr id 
a las cuatro de la m a ñ a n a , proponién -
dose aterrizar en Santander de ocho y 
media a nueve y media. 
Si hubiera algo de neblina, es seguro 
que el viaje se r e t r a s a r á , pero no m á s 
de media hora. 
E l recibimiento que se prepara a Sal-
vador Hedilla, s i tiene la fortuna de 
hacer sin contratiempos el arriesgado 
viaje, será de los que s e ñ a l a n una fe-
cha en la historia de lospueblos 
De la página bárbara. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 25—Los jóvenes que 
resultaron heridos durante la colisión 
registrada entre mauristas y radica-
les, han reconocido en rueda de pre-
sos a tres de los detenidos como auto-
res de los disparos hechos durante la 
contienda. . 
H o y se han practicado nuevas de-
tenciones de individuos complicados 
en dichos sucesos. [i ]05E SfllHZ DE LDS \ W m ABOGADO 
Compra venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, N ú m . 2,1.° 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
— DK — 
V I C T O R L A B A D I E 
•: —::—: Helados variados :—::—::—! 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
: Gran cafe=restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Gran calé restaurant del iCf l i í l 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la Valenciana. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, 4e 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA,. 10 Y 12 
Lotería Nacional gratis ^ r T a ^ u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Greña, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
V P N D F 0 ai,"enc*a hotel con janlín y 
Oh 1 LIUULI huerta, próximo a la ciuiiaií' 
Informarán: Rualasal, 10. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Pepinillos, Variantes, T r P M l í a r t n 
Alcaparras, Mostaza *• r C V l j a i l U 
¡SALÓN PRADERAI 
• — • 
ESPECTÁCULO D E CINE 
• A las siete y media y diez y me- o 
• día, funciones completas. 
§ Grandioso éxito de los artistas S 
1 LA ARGENTINITA 
LA COLOMBA y g 
L O S F E L I T O S 
• En breve importantes debuts. § 
5 Butaca, í % pesetas. - General, 0'30. S 
• • 
• • • • • • • • • • • • o o a a n a n n n D n n n D C J D 
MAZARIEÜOS = FASHI0NABL8 TAYLOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
- ^ • « • • • • « « • • « « • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • " • • " • " ' ' ' ^ " • • • • " • • " ^ 




La fuente de Ojáíz. 
Ayer por la tarde el alcalde señor 
Gómez y Gómez , a c o m p a ñ a d o del se-
ñor G a r c í a (don Juan) y del ingeniero 
señor Cagigas, estuvo en el barr io de 
O j á i z , de Peñacas t i l l o , recogiendo 
muestras del agua de la fuente recien-
temente inaugurada, para enviarlas al 
anál is is químico . 
Dió, ademas, el señor alcalde órde-
nes severas para que se cerrasen las 
antiguas fuentes, que los vecinos ha-
bían abierto por carecer del preciado 
l íquido. 
Preparando el recibimiento. 
En la Alca ld ía se reunieron ayer los 
señores tenientes de alcalde y los con-
cejales que forman la Comisión de Fes-
tejos, a quienes previamente hab ía con-
vocado el señor Gómez y G ó m e z . 
Los reunidos cambiaron impresiones 
respecto al recibimiento que ha de ha-
cerse a Sus Majestades los Reyes a su 
arribo a Santander, para dar comienzo 
a la jornada regia. 
Desde luego, y sin que el plan se 
haya ultimado, pues sólo se hab ló de 
él en l íneas generales, se puede ade-
lantar qúe el recibimiento ha de ser 
verdaderamente grandioso y que en él 
t o m a r á parte todo el vecindario, sin 
exclus ión de clases n i sexos, que de 
este modo h a r á os tentac ión públ ica de 
su eterno agradecimiento por la hon-
rosa distinción de que hacen objeto a 
la Mon taña nuestros augustos sobera-
nos. 
Para esia tarde, a las cinco, se cita-
r á por ! a Alca ld ía a todas las entida-
des locales, a fin de interesarlas en el 
esplendoroso recibimiento que se pre-
para a! jefe del Estado, a la bella y 
s impá t i ca Reina consorte y al resto de 
la familia real. 
Una visita. 
En las primeras horas de la noche de 
ayer el alcalde señor Gómez y Gómez 
visiió en su hotel del Sardidero al mi-
nistro del J a p ó n en E s p a ñ a , Kuma 
HorigoutChi. 
S e g ú n nuestras noticias, el distingui-
do representante j a p o n é s se muestra 
sat is fechís imo de su estancia entre nos-
otros, diciendo que le ha agradado 
grandemente lo poco que hasta ahora 
conoce de la población. 
A'ojamiento. 
A ¡a Alcald ía ha sido pedido aloja-
miento para un oficial y 50 n ú m e r o s de 
la benemér i t a , que l l ega rán el día 2 del 
mes entrante, 
Se les ha cedido el local Expos ic ión . 
Las colonias escolares. 
Ayer fueron facturados los úti les y 
enseres de las Colonias escolares, que 
sa ldrán para Agui la r de Campóo en los 
primeros días del mes de ju l io . 
ITe aqu í los nombres de los niños y 
n iñas escogidos por el director faculta-
tivo de la Sección de Higiene del Ayun-
tamiento, señor Polanco, y nombrados 
por la Comisión de Beneficencia, con 
inclusión de los s e ñ o r e s maestros y 
maestras que i rán al frente de las Co-
lonias: 
Maestros.—Don Eduardo A ñ e r o ; Gi l 
Malgañón; doña Vic tor ia A n d r é s , doña 
Pilar Venero. 
Niños .—Gonzalo S. Emeterio; Cán-
dido Crespo; José Madrazo; Agus t ín 
Mur i l lo ; Fernando Rodr íguez ; Emil io 
Mart ín; Esteban Pé rez ; Julio Mendio-
lea; Ju l ián Fuente; Jesús Pallol; Ma-
nuel Alonso; Braul io Sánchez ; Isidro 
Bollado; Ci r íaco S u á r e z ; R a m ó n Meri 
no; Felipe Marcos; Carlos Riestra; Gre-
gorio Diego; Saturnino Mariuz; An to 
nio Poblador; Rafael G a r c í a ; Pío San-
ta Mar ía ; Ange l Marcos, J o s é de la 
Torre ; Eduardo Vázquez ; Ricardo Ca-
margo; R a m ó n González ; Vicente Ma-
nuel; Jacinto Rozadilla: Julián Díaz, 
N iñas . — Arace l i Diego; Norberta 
San Miguel ; Isabel Leal ; Filomena 
Santa Mar ía ; Clara S á n c h e z ; Carmen 
F e r n á n d e z ; Esperanza Diez; Felicidad 
Esnaola; Carolina Cuevas; Belén Pé 
rez; Julia Muñoz; Regina Agorreta;fRo-
sario Solana; Concepción Carrancedo; 
Concepción S a ñ u d o , Julia Palacio; Te-
resa Alvarez; Ramona Jiménez; Regi-
na Olave, Mar ía Cuevas; Mar í a Ma-
nuel; Teresa Soriano; Manuela López; 
Anastasia Leal ; Manuela Sala; Grego-
r ia Arce ; Rosa l í a Cano, Francisca Pe 
reda, y Rosario González . 
•••••«••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••Bl 
m ú s i c a 
2. ° «Canto del presidiar io», señor 
Gonzá lez Tortosa. 
3. ° «Carceleras», señor i t a Jusué . 
4. ° «Leyenda Valaca*, n iño Jeeús 
Ruiz. 
El público, selecto y concurrido, t r i -
butó a todos los artistas un sincero 
aplauso, muy bien merecido, no sólo 
por la admirable in te rp re tac ión , sino 
por la dificultad de las obras que com-
pon ían el programa. 
Muy de desear es que estos concier-
tos se repitan con m á s frecuencia, para 
que puedan servir de es t ímulo a los jó-
venes artistas. 
Aye r , a las ocho de la noche, se ce-
Uebró un concierto en el a lmacén de la 
Casa Dotesio, que se vió concurr id ís i -
mo y en el que tomaron parte discípu-
los de la profesora de canto señor i t a 
Socorro Segura, con arreglo al progra-
ma siguiente: 
PRIMERA PARTE 
1 0 «Hamlet» (coro degli a t tor i e 
brisidissi), b a r í t o n o señor Gonzá lez 
Tortosa y coro: s eño r i t a s Ju sué , Die-
go, Doncel, Torregrosa y Col le l l , y 
los señores Monmeneu, G. Tortosa y 
Sánchez . Piano, señor i t a Angeles Se-
gura. • 
2.° «U pastore swichero* (flauta y 
piano), s eñores Fi l iber to y Fernando 
S á n c h ' z. 
3'.° «Rigoletto» (caro nome), señor i -
ta Mar í a J u s u é . 
4 / «Fedora» (la donna russaj, se-
ño'- Gonzá lez Tortosa. 
5.° «Vals del ru i señor» , don J e s ú s 
iimz. 
SEGUNDA PARTE 
1.° «Rigoletto» (cuarteto), s e ñ o r i t a s 
3 ;gura y Diego y señor Tortosa. Pia-
no, señor i t a A . Segura; viol ín, señori-
ta P. Segura, y ñ a u t a , s eñor Sanchiz. 
m h ñ m m m 
Alceda. 
Reina gran an imac ión para la rome-
r ía de San Juan y San Pedro que se 
ce leb ra rá los d ías 28 y 29 en Alceda y 
Ontaneda. 
El buen tiempo que disfrutamos con-
t r ibui rá , sin duda, a que las fiestas ten-
gan gran brillantez. 
Han llegado ya varios bañ i s t a s y 
muchas familias m a d r i l e ñ a s y santan-
derinas han anunciado su p r ó x i m a lle-
gada. 
Entre los que han llegado úl t ima-
mente figuran la distinguida familia de 
don Faustino V i l l a y los jóvenes don 
R a m ó n y don Manuel Bustamante. 
J. GÓMESZ. 
Cabezón de la Sal. 
Se ha, constituido con gran entusias-
mo la Juventud maurista. 
Varios j óvenes de los m á s significa-
dos, y entre los cuales figuraban Da-
mián Díaz Ansorena, Francisco Gal-
varriato, José G a r c í a Gu t i é r r ez (direc-
tor, redactor-jefe y redactor, respecti-
vamente, de E l Progreso) , Generoso 
Gut i é r r ez , F r a n c i s c o F e r n á n d e z y 
Francisco Cosío, este úl t imo de Casar 
de Periedo, asistieron el domingo al 
mit in maurista de Santander para unir 
su entusiasmo al de los mauristas san-
tanderinos y aplaudir al paladín de la 
causa señor Ossorio y Gallardo, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • i 
Ecos de sociedad. 
En el tren correo de Madrid llegó 
ayer a esta población el comandante 
de la Escolta real y querido y buen 
amigo nuestro don Gerardo Alvear , 
pundonoroso jefe de nuestro E jé rc i to 
y entusiasta m o n t a ñ é s . 
Sea muy bien venido a su tierra na-
t iva . 
—Para Inglaterra salió ayer don 
Zenón Quintana Estani l lo . 
— E l notable bajo m o n t a ñ é s don Fe-
derico Arredondo, ha regresado a 
Roma después de una brillante t ou rnée 
en la que ha conquistado no pocos lau-
reles. 
I B U N A D E S 
Causa por lesiones. 
Ante la secc ión de Derecho, la cual 
a forman el presidente señor F e r n á n -
dez Campa y los magistrados señores 
Castro y Escalera con el secretario se-
ñ o r Navarro , dieron ayer comienzo las 
sesiones de juicio oral referente a la 
causa seguida por lesiones contra Ma-
tilde Gu t i é r r ez , procediendo dicha cau 
sa del Juzgado de ins t rucción del dis-
tr i to del E s t é , de esta capital. 
Hechos de autos. 
El veintiséis de octubre del año últ i-
mo, como la procesada Matilde Gutié-
rrez tuviera una cuestión con Venan-
cio San José en el pueblo de Monte, 
y como el Venancio insultara á la 
procesada, és ta , ante la grave ofen-
sa, le dio de puñe tazos en la cara 
y a consecuencia de los golpes recibi-
dos perdió Venancio dos incisos infe 
riores. 
El ministerio públ ico, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
en el oportuno t r á m i t e del juicio elevó 
a definitivas sus conclusionea provisio-
nales, calificando los hechos como 
constitutivos de un delito consumado 
de lesiones graves, del cual era autora 
la procesada, concurriendo a su favor 
la circunstancia atenuante quinta del 
ar t ícu lo 9.°, por lo que pidió a la Sala 
se impusiera a aqué l la la pena de seis 
meses y un día de prisión correccional, 
accesorias, costas e indemnización de 
14 pesetas al perjudicado. 
L a defensa de la procesada, de la 
cual estaba encargado el letrado señor 
Torres Set ién, en el mismo t r ámi te del 
juicio, e levó a definitivas sus conclu-
siones provisionales, exponiendo que 
los hechos no cons t i tu ían delito y que 
su patrocinada había tenido la partici-
pación en aquellos en la forma que re-
lata la primera de dichas conclusiones, 
pidiendo, en su consecuencia, la libre 
absolución de su cliente con declara-
ción de las costas de oficio. 
Después del informe de las partes, 
el presidente suspendió el juicio, que-
dando és te concluso para sentencia. 
Vista suspendida. 
L a vista seña lada para el día de ayer 
referente a la causa procedente del 
Juzgado de inst rucción del distri to del 
Este de esta capital, seguida por hurto 
contra Marcelina S á n c h e z , ha sido sus-
pendida hasta nuevo seña lamien to , por 
enfermedad de la procesada. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l se ha dictado sen-
tencia en la causa procedente del Juz-
gado de S a n t o ñ a contra José Péndola 
Angel por delito de hurto, condenando 
al mismo a la pena de cuatro meses y 
un día ae arresto mayor, accesorias y 
costas. 
ESPEGT AGUDOS 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y viernes, 
a las siete y media de la tarde y diez 
y media de la noche, funciones comple-
tas. 
Grandioso éxito de los artistas L a 
Argen t in i t a ,La Colombay Los Felitos. 
En breve importantes debuts. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
P A B E L L O N NARBÓN.—Secc iones 
diarias desde las siete v media de la 
tarde. 
Hoy, viernes popular, estreno de la 
película de 1.500 metros, en tres par-
tes, t i tulada: L a tercera potencia, edi-
tada por la sin r i va l casa Nordisk. 
Entrada general, 10 cén t imos ; prefe-
rencia, 25. 
C A F E C Á N T A B R O . — L a pel ícula 
Pasiones y delitos (dos partes). 
asistir a él deben hacerse en 5| 
de la Colonia hasta las cuatro 
tarde del domingo 2S del cbrrie| | 
Reina, según nos informan 
de entusiasmo entre los bur^. 
para la ce lebrac ión de la fiesta ̂  
d ía . y se acerca ya a setenta el 
ro de los inscriptos para concu,. 
banquete. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección nos ocuparemos de 
todas las quejas, denuncias y recla-
maciones que nuestros lectores nos 
remitan y que sean de i n t e r é s general. 
Varios comerciantes establecidos en 
la calle de la Blanca se quejan de que 
los pinches de las tiendas conviertan 
aquella cén t r i ca vía en campo de ba-
lompié, durante las primeras horas de 
la m a ñ a n a . 
En algunas ocasiones han tratado 
los reclamantes de requerir a un guar-
dia para que hiciera cesar el escánda-
lo que promueven los chicos entrega-
dos al juego; pero es tan deficiente la 
vigilancia, que ninguna de las veces 
que se ha buscado a a l g ú n agente de 
la autoridad se ha logrado encontrarlo 
en las proximidades de aquel sitio. 
« • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M u a 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Mena, Logroño.—Son sin color 
arti Acial. 
Noticias sueltas. 
La Colonia burgalesa. 
Esta activa Sociedad se dispone a 
celebrar este a ñ o , como en los anterio-
res, la festividad del Pr ínc ipe de los 
Apóstoles , San Pedro, pa t rón de Bur-
gos. No ultimados a ú n otros festejos 
por dificultades surgidas en su orga-
nización, lo m á s importante de la fies-
ta cons i s t i rá en las dos partes siguien-
tes—religiosa y profana—, que se cele-
b r a r á n el día 29 del corriente: 
1. a Misa solemne, a las diez y me-
dia, en la iglesia del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , oficiada por sacerdotes bur-
galeses y cantada por algunos de la 
Colonia y del antiguo orfeón «Canta-
br ia». 
2. a Banquete de confra tern izac ión , 
que t endrá lugar a la una en el restau-
ran t Royal ty . Las inscripciones para 
Observatorio Meteorológico del In^, 
Día 25 de junio de 1914. 
P A 
Barómetro a O0 767,7 
Temperatura al sol . . . 17,1 
Idem a la sombra 16,9 
I I umedad relati va — 90 
Dirección del viento.. S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cub. LJ. 
Estado del mar Marejad. 
Temperatura máxima, al sol, 28 
Idem id. , a la sombra, 21,9. 
Idem mínima, 15,2. 
Lluvia en milímetros, desde las od 
ayer a las ocho de hoy, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo 




D I S T R I T O D E L ESTp 
Día 2 5 . 
Nacimientos: varones, 2; hembra 
Defunciones: ninguna. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D i a 2 5 . 
Nacimientos: varones, 4; hembras 
Defunciones: Mariana Moralejaf. 
lazuelos. 8 meses; Menéndez de í j 




L a importante Casa de Material^ 
cons t rucc ión de don Valen t ín P. QJ 
cón, de Vigo , ha obtenido un señala* P9de forróos 
simo triunfo en la Exposic ión deI-.F^^ujibres11 
dres, donde el ju rado caliiicador^cirbooea ̂  n 
producil 
premiado con diplomas de Gran 
mío y Medalla de Oro su 
«Pin tu ras submarinas*. 
Felicitamos al señor Chacónportati 
alta recompensa, que tanto diceenfJ 
vor de nuestra industria. 
Telefonemas detenidos. 
De Barcelona: Mariano Lasaos^hJ 
tel Viuda de Maroño . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 24 . 
Reses mayores, 17; menores, If 
los 3.491. 
Cerdos, 8; kilos, 702. 
Corderos, 55; kilos, 247. 
domé&tvcofl, 
layo. 5. bia' ? 
f,vra otr -'i mt-
AUUÍNA 
tara coser, bo 
pito ceütral: . 
lances»», Planl 
| calle de Wac 
S|as máquinas« 
^ • m - Baibrftdiis por 
M ú s i c a , lica^s coo mi 
, , sMv-a , . |,delasdema 
Programa de las pieza.j que ejecuta|ffiayor perfec 
rá hoy, de odio a diez, en el paseol» ra^*1183 
de Pereda, la banda municipal: I f J ^ m V ' 
Matchicha de «La gatita blanca»,-ft por su/r/cc» 
J iménez . UCCÍÓQ) y suma 
« D o l o r e s M a n d a de valses .-WaldteuimaTre 
teufeld. Las máquinas i 
«Molinos de v i e n t o » , fanfasja.--rsaccT0iapSí1 L u n a . Ilastaales.ad 
«Les T r iunyes» , suite —Massenet. 
«Osende», pasodoble.- -Méndez. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DÉ SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta o-resión para grandes saltos —Turbinas e . 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ce ntrífugas para riego.—Calderería ffruesa ' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. -Armaduras para cons'rúr 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda clase de oie/asde 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. H 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v comunidades.—Termosifones para caleta ión de aírua por circuhción 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicós para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to as clases para ajíua wanor 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artísuca.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas—Mo-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas—Accesorios de toilette.—Azuleios finos extrañieros 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos ' 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
perfección, se 
dad todas cuat 
een, Líevan \ 
g-Jar las aguj: 
a máquina «í1 
iral» para m 
kiás de su coi-
clase de calí 
odas las má: 
izadas y van 
ntizaaiio todc 




ED esta aemana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
Depósito de blusap, colohas, toballas y es-
tameñas. 
• .1... ü 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E Gr» 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
L A H Q U I T A T I V A 
Qsasa. alma@és% de muebles,-Ftamo^ia 
P . M A T A Y C . A ( S . - C J 
ni i. 
HERNAN CORTÉS, «.--TELÉFONO 781 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n B l a n c a , 1 6 
SK RECOMIENDA.-Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Wrandes novedades en tarjetas v pápeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la proven-
sal. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolate:*.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias. —Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
SOMBRERERIA DE L U I S S A N C H E Z 
Los sombrero» de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a v e s a 




A n d r é s ' A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, númeto 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
Q T r \ TA 1 natural de los mejores lu O Í J J Í A A garas de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a , — S A N T A N D E R 
L E C H E R I A C A R R E D A N A 
Velasco, Q y Pla\a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio i domicilio 
Vaca-nodriaa para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA D E U Z C U D U N : : 
Goncedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
las 12 btllas, 4 ptas. 
5 „ 
U irTOTITII EXTENSO SURTIDO EN TODA T l i l i t i l : . : CLASE DE CALZADO : - : 
Gran economía y precio 0̂ 0 v.crdad :-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Profesor de masage y cirajauo callista 
= S A N FRANCISCO, 23. P R I N C I P A L -
Teléfono número 568. 
B O S T O I s T 
Ea la casa que presenta siempre loa últi-
mos modelos en oalzadoa de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaoionoB. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 bfcllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ao cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
; = = ÍIO PESETAS 
un magnífico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t ímet ros de d iámet ro , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
Pardo Imleta y Comp. (S. eü C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463.-Wad-Rás, núm. 2̂  
Oficial M e r o 
Informa F E R M Í N TERREROS. 
Venta de carnes. 
En el cajón número 5G de la plaza Nueva, 
y en el número 16 de la plaza de la Espe-
ranza, de José de la Hoz, se venden las 
carnes a los precios siguientes: 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y 2,80 pesetas 
kilo; con hueso, desde 1,40 a 2,00 kilo. 
Ternera fina superior,a los precios de la 
corriente. 
MTIÜiA 
c u : 
.ALDSRON 
Vinos finos de mesa y champagne de 
León Chandón. 
Depósito: Muelle, 28 y 29.~Teléf(mo 44. 
U C l i n r i l do8 coebes MILORES, 
f L I l l l L l l enganchados. 
Informarán; establecimiento «El Con-
greso, en Beoodo. 
BOTOGHABIA UHBINA B L A N C A , i Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.-Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . - B L A N C A , 1 y 3. 
C O C H E R A S T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LÜJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 15, TELÉFONO 
l A 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
TAEiDEK Y TIENDA DE CAD5IADO 
Gran surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, etc., 
Medio, núm. 1, esc 
Atalaya, núm. 7. 
-cuuiaa y mmia. ^apacmas, polainas, cnanclos, etc., ê -
^ ¡ i f i f ^ i i i ««qnina á la plaza de la Puntida y Cuesta de 1» 
V . X J R B I J V A 
Callista de la Real Casa, COM ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en BU gabino-
e de dos á cinco. 
V . U r t > l * x 0 L ( h i j o ) 
P R O F E S O R D E M A S A J E 
1 m i 1 
J 
-;Q'laMo8 cr>9, 
* i ' Uvudert 
^ a r á n eu 
VELASCO, NUM. 11, l . o - T E L É P 0 N 0 419 
E D P I L A I S U L T R A M A R I N O 3 
Vinos, licores y aguardien tos—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de Joae Piohln 
Gayoao.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
a 
s o 
^ l a i o Q i s t í 
de CONSUELO MINCHERE, vende ^ 1 ^ - 7 w 
mejores muebles de mimbres y junco,de •p'eBoe'EarS 1 
la importante fábrica deZumárraga . Vis1' í ^ k n y car{̂  
tad y os convenceréis.—San Francisco»^' 
M B Í I R G A M E R I K A L I N I E 
^ " m f l B I M E N S U A L E N T R E S A N T A N D E R , H A B A N A , Y E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
S SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
..ma, aalidas para 
HABANA, VEKACRÜZ, TAMPICO Y PÜEKTO M E X I C O 
8 do jalio el vapor A N T O N I N A 
L d o j d i o v . p o r W A S G E N W A L D 
8 de «geeto el vapor C O R C O V A D O 
, ^.tovapor K R O N P R I N C E v S S I N C E C I L I E 
^120 Je a(imit"n pasajeros, corrospondenoia y carga para dichos puertos, así como 
^ato» vfl̂ 0 jjjoicaneiaa con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
^ c]f°0i'pnerto México. 
traebor precios de cámara muy económicos 
09 
ae tercera claRO 
Vapores ANTONINA y WASGENWALD 
, . ̂ 95i 11 de impuestos y 5 de gastos dé desembarque. 
Pura 3flba' ' ' f ampico: 220 y 5 do impuestos. 
Par» VT^acru^opore8 CORCOVA DO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
1 na-pesota8 225, 11 <io impuestos y 5 de gastos do desembarque. 
rttír 'ruz v Tampioo: posotas 250 y 5 do impuestos. 
l ^ ' 8 . . 5o torcera preforento: 
l Fre0I!Tflbana, pesetas 375, más los impuestos. 
t Para „ a o r n z v Tampico, posotas 400, más Jos impuestos, 
f Para ; ,e Vólo !a tionvn los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Esta ¡nformes sobre pasajes y carga dirigirse á 
''¡IlLOS I10PPE Y COMP., Paseo de Pereda; 29, eotresdo.-Teléfoflo 102 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
*»Bita*maaMn»aaumum*upxauuammaK9m»Knaa**aummHmnunuHunmmaaBm*amanMmmmaammBKmaMunmmMuammBmmmmmm 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
r X f c p N f í í j E S O m E S T E B A N G U T I É R R E Z 
GRAx\T C A S A D E C O M I D A S Y B E B I D A S 
' • finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
'̂Diü!l Habana y ginobra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en ol ser-
• ¿a cocina á cargo do excolento cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmendia. 
L A P R O P I C I A 
AGENCIA D E P O M P A S F U N E B R E S 
D E 
9»rWcio de toda clase de r atiarros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
nfl,._Especialidad en AR^AS MORTUORIá.S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanento. 
ALAMEDA P R I M E A , N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
roña1» 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
•LA CIUDAD DE SANTANDER** Blanca, 1 y 3 i ' LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
i 0ranifoB fdmacenes d*1 calzado. Caraiseria, corbatas, géneros de punto y artículos de 
t , i .. Enantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses <EL GALLO> y «CABALLO.. 
SANIANDER-M.A U RID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para Hogar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid ios 
martes, jueves y sAbados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para ¡legar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á. las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12.10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8.10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6.40, 
7,55, 11,20, 18,50, 16,10, y 18,80. 
SAIÍTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10.15. 14,25 y 18,85. 
De Ontaneda á Santander,—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanes á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A S A L 
Salidas de Santander: á las 9,85, 15,05 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10, 
Llegada: á las 8,10, 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
« « • • « • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • n a •kBMHMBMMUU 
C O M P A S I A D E L P U C I F I C O 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SOR 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuns. 
Aborra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposiíarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
P A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
Bahía Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taital, Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Caliao, 
Saldrá de Santander el día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
admitiendo carga y pasajeros de segunda y tercera clase. 
El precio del pasaje para Montevidao, Baenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-
se, es de 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Estos buques están dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes loa soliciten, en los 
que constan los documentos que son necesarios para el erabarqu'1, conforme á (a vigente 
lev de Emigración. También so facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á aus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
- - I • • • M I » lili lllll I I I III • | | | 
T A L L E R E S P E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A Y E G A 
Construcción y reparación do teda» clases —Reparación de automóviles. 
SOLO V E N D E C A L Z A D O DE G A R A N T I A 
Calle de Santa Clara¡ número 2 {frente á la f u e n t e ) . = S Á N T A N D E R 
DROGOEHlfi P L A Z A D E L A S E S C U E L A S | PERFÜÍDERIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP. 
A N C H E Z H E I i M A N O j S 
= - — ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Héme-
os 2 teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander* 
ían'ca, 1 y 3, teléfono 90. 
1 
ORTOPEDIA S U C U R S A L , W A D - R A 8 , N U M . PINTURAS 
£ 2 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
m̂po á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
RB&B do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
mpañla Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decía-
los similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos motalúrgi-
y domésticos. 
láganso los pedidos á la 
0 N R E C R E O 
D N A M E D I C I N A 
U N A H O R R O 
Bajo loa tres aspectos puede serr considerado el uso constante de los 
Gnandes a l m a c e n e s de m á r m o l e s 
de todos los p a í s e s 
Alameda Primera^ números 6 y 8 — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altaros.— 
Gran surtido on estufas, frogadoros, bañoras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en ol día á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., etc. 
FARMACIA JIMENEZ 
yo, 5, bis. Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso X l l , 
SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES, 
bntos de la "-Vciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pam otros int.;rme8 v precios dirigirse á las oficinas de la 
ociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
r-^^v.w.v*»» « « ^ O U ^ J I W ^ . W - de escritorio, tejidos, 
Ama8 J8' iwdineros y mozos de labranza. 
ti C00*I leraBi doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
ííota servidumbre para España y el Extranjero, 
t f tL . ' r^y recadista diario para Ontaneda y Madrid. 
Moc^ de burra. 
O Z A D E T O D A 5 C D á S E S Í 
Clorurrdo-8ódicas, sullato cálcícas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
Manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
Preconocen, curan radicalmenle el linfatismo, escrofulismo, artrmismo, herpetismo, 
yismp, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in -
r1"^ , enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
ĉedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lecbados 
•̂'f131^ de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
Píaos, p0r permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
I y sa abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
con sus extensos parques v abundantísimos manantiales de agua están situados. 
>sH kU^ el ecíermo se reponga con una brevedad poco común en otros Estableciraien-
; bafios. 
. eniporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
'ciori^RA-N HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-




pisos y habitaciones BENITOPEHNlflVÉLEZ 
Qo legalizado en S a n t a n d e r . - C a l l e del |Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
1 ̂ ntro nroporciona dependientes , ultramarinos, viajantes, 
con buenas referencias, 
también se reciben encargos 
jurjo y J a u r e g u i z a r 
O I J Ó N 
c 0 í s j 0 r t a c i ó n d e c a r b o n e s : 
^P&I^'08 de buques.-Fletaraentos. 
Ü.1 ̂  Fo J CarSadero en el Muelle Cen-
% l ^ f : pEDRO DURO, NUM. 1 
,6n ^legráfica: MONTASTUR 
b 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DE GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliafto, 4 y 5.—Teléfono, 4 
RECREO, porque proporcionan una agua de mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni descompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituye un remedio seguro y eficaz para los que 
snfren dispépaias, gota, mal de piedra, diabetos, etc., enfermedades que CURA v 
EVITA. 
AHORRO, porque un litro de eata maravillosa agua litínica CUESTA 
MENOS DE 10 CENTIMOS, y salva la precisión do acudir a ostableeimientos 
lermales o gastar en costosos específicos. Reúne todas las cualidades do las aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid en todos los paquetes el nombro registrado LlTINOIDES SERRA 
sobre fondo azul. 
PRECIO DE L A CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
P A Q U E T E S U E L T O , 10 CÉNTIMOS 
OEIÍENTÍ EH SímNOER EN TflOJS FARMACIAS í O M I A S 
Material do comento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exjlusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
Vacunas, tuberouliuas y sueros Instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solr^' • ?& inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Lib^tad.-Teiéíono núm. 33rSANTANDER 
Burgos, 43 y Velasco, 6 
(Casa de los jardines) t ItA F l l f lEHf l iP 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de tnaderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
A CINCO KILÓMETROS de San-tander, 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primor orden, se 
alquilan dos casas, una de ellas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Administración. 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1 . - S A N T A N D E R 
SE alquila on Soto la Marina casa con buar-ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
n 
J áciia Velo/ 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical , en cuatro días , de 
C A L L O S , OIOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento v no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé-
rez del Molino. 
E L B R A S I L Ka recibido gran partida y vende a 2 pesetas kilogramo. 
A N J O S É , G • 
M A Ü Ü I i N A s • ' N A U M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa», Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelanifeadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hucia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agu jas despuntadas. 
La máquina <?Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-, 
rantizadas y v:in provistas de una cédu la 
garantizando t odo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50i pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
pareraciones por sus mecánicos. 
& W ^ m m m i r ® W í f g J I M ® Ik iedadgemláeTransportes 
C o m i s i o n i s t a s de ñ d u a i i a s 
M T T n A 1VÍ7 A Q ^ domicilio on domicilio en Vagones Capitonea, camiones, üt-
IVi U U Í V I N Z J A O cetora. Dontro y fuera de la población, garantizando roturas y 
deaperfoctos 
Jf léndcz p ó f i e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 ' 7 7 . — S f l í l T H f í D B R 
